










術を施行．手術時間 78 分，出血量 80ml で術後合併症なく軽快し第 10 病日退院となった．
症例２は 80 歳代，女性．近医で直腸脱の手術後，創部感染を合併し再発した．糖尿病の既
往あり血糖コントロールが不良であった．初診時，脱出は明らかではないが全身麻酔下に
直腸粘膜を外翻すると約 10cm脱出しAltemeier 手術を施行した．手術時間 62 分，出血量


























































（図２e）．吻合は全層 1層 ､ 結節縫合にて吻合す




















































WBC 2600/ul TP 5.1g/dl
RBC 272 × 104/ul ALB 2.6g/dl
Hb 9.0g/dl T-Bil 0.3mg/dl
Ht 26.5% ALP 205IU/l
PLT 10.7 × 104/ul AST 19IU/l
ALT 8IU/l
Na 141mEq/l LAP 35IU/l
K 3.3mEq/l LDH 283IU/l
Cl 102mEq/l γ GTP 8IU/l
Ca 7.6mg/dl BUN 78.0mg/dl
P 3.5mg/dl Cre 2.56mg/dl














































と高かったため 1943 年に Barrett が肛門挙筋縫




























WBC 4200/ul TP 7.0g/dl
RBC 322 × 104/ul ALB 4.0g/dl
Hb 10.6g/dl T-Bil 0.4mg/dl
Ht 30.2% ALP 194IU/l
PLT 12.6 × 104/ul AST 24IU/l
ALT 20IU/l
Na 134mEq/l LAP 45IU/l
K 4.4mEq/l LDH 209IU/l
Cl 99mEq/l γ GTP 13IU/l
Ca 9.0mg/dl BUN 13.8mg/dl
BS 123mg/dl Cre 0.48mg/dl
HbA1c 6.4% CRP 0.10mg/dl
図３　症例２の手術所見
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